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1. Het vormen van een UvrAB-DNA complex waarin twee UvrB moleculen een 
interactie hebben met elkaar voorkomt vroegtijdige binding en incisie door UvrC 
(dit proefschrift, hoofdstuk 2). 
2. Anders dan in base excision repair waar het beschadigde nucleotide uit het DNA 
gedraaid wordt, gebeurt dat voor UvrB met het ernaast gelegen nucleotide (dit 
proefschrift, hoofdstuk 3).
3. In tegenstelling tot andere DNA hersteleiwitten, resulteert incorporatie van een 
(beschadigd) nucleotide in de pocket van UvrB niet in stabiele binding van het 
eiwit aan het DNA (dit proefschrift, hoofdstuk 4). 
4. UvrB herkent een beschadigd nucleotide als zodanig als het significant afwijkt 
van de vlakke structuur en afmetingen van een onbeschadigd nucleotide (dit 
proefschrift, hoofdstuk 5). 
5. Verminderde stacking van de DNA basen door de aanwezigheid van een DNA 
schade is de initiële determinant van schade herkenning voor vele herstelenzymen. 
6. Het oplossen van de kristalstructuur van Rad4 gebonden aan (beschadigd) 
DNA heeft nog geen enkele duidelijkheid verschaft over de oriëntatie van de 
beschadigde DNA streng (Min et al. 2007, Nature). 
7. De naam UV damage endonuclease doet ten onrechte vermoeden dat dit eiwit 
alleen betrokken is bij het herstel van UV schades (Paspaleva et al. 2007, 
Structure). 
8. Het oplossen van een kristalstructuur van XPD uit een organisme waar dit eiwit 
niet betrokken is bij DNA herstel maakt de conclusies die getrokken worden over 
XPD’s herstelfunctie onbetrouwbaar. (Fan et al. 2008, Cell; Liu et al. 2008, Cell; 
Wolski et al. 2008. PloS Biol.) 
9. Eén uur in de bibliotheek leert je meer dan het honderdvoudige in het lab. 
10. Het is opmerkelijk dat wetenschappers niet modebewust zijn aangezien het 
onderzoek waarin zij zich begeven in grote mate aan modetrends onderhevig is.
